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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Sir THOMAS D A L U N G : Possible futures developaments. ΔυναταΙ 
μελλοντικά! εξελίξεις. (The Veter. Ree. No 35, Vol. 64, 1952). 
Εις την υπό ιόν άνωνέρω τίτλον, διάλεξίν του γενομένην ενώπιον της 
Βρεττανικής Κτηνιατρικής Εταιρεία; δ Sir Thomas Dalling εξετάζει τας 
μελλοντικας εξελίξεις της Κτηνιατρικής εν τω κόσμφ ως καί τάς ακολου­
θητέας υπό των Κτηνιάτρων κατευθύνσεις. 
Εις το πρώτον μέρος τη; ομιλίας του 6 διαπρεπής ομιλητής τονίζει 
την κεφαλαιώδη και "ίστορικήν σημασίαν την οποίαν ενέχει δια την Κτη-
νιατρικήν Έπιστήμην ή πρόσφατος εισδοχή αυτής εις τα Πανεπιστήμια 
τής Μ. Βρεττανίας υπό μορφήν Στολών ΐσοτίμο)ν προς τάς λοιπάς Πανε-
πιστημιακάς τοιαύτας καί την ευτυχή επίδρασιν την οποίαν ή τοιαύτη 
εισδοχή θα εχη τόσον δια τον Κτηνίατρον ώς επάγγελμα άαν και ως πολί-
την δσον και δια την Κτηνιατρικήν Έπιστήμην. 
Περαιτέρω αναλύει την συμβολή ν τής Κτηνιατρικής ερεΰνη; εις την 
εξΰψοισιν τοΰ επιπέδου τής επιστήμης μας και τονίζει δτι ή προσοχή των 
Κτηνιάτρων-ερευνητών πρέπει να στρέφεται καί προς τα δύο σκέλη τής 
ερεΰνης : την τε θεωρητικήν δηλαδή και τήν εφηρμοσμένην τοιαΰτην. 
Εισερχόμενος είτα εις το τελευταϊον μέρος τής ομιλίας του επιλέγει 
δτι αντικειμενικός σκοπός τής Κτηνιατρικής εκπαιδεύσεως καί τής Κτηνι­
ατρικής ερεΰνης είναι ή βελτίωσις τής υγιεινής των ζώων, ή καταπολέ-
μησις των μαστιζουσών τήν κτηνοτροφίαν νόσων και ή εξασφάλισις οΰτω 
άφθονωτέρων καί υγιεινότερων τροφών δια τον ανθρωπον. 
Δια τήν επίτευξιν των ανωτέρω δμως απαιτείται Κτηνιατρικον προ-
σωπικον άρτίως εκποιδευμένον καί άπασχολοΰμενον αποκλειστικώς εις τήν 
έπίλυσιν των προβλημάτων τα οποία παρουσιάζει ή προστασία τής κτηνο­
τροφίας μια; χώρας. *Απο τής απόψεως ταύτης πρωτεΰουσαν βεβαίως θέσιν 
κατέχουσιν αΐ, μεταδοτικαί νόσοι εισαγωγής, των οποίων αντιπροσωπευτικός 
τΰπος είναι δ 'Αφθώδης πυρετός. 
Χωρίς να παραβλέπη τήν σπουδαιότητα των ατομικών νοσημάτο)ν, 
νομίζει δτι ή προσοχή μας πρέπει να στρέφεται μάλλον προς τήν καταπο-
λέμησιν των ομαδικών τοιούτων. Προς τήν κατεΰθυνσιν ταΰτην σημαν­
τική πρόοδος έχει επιτευχθεί ήδη εις τήν εκρίζωσιν τής Φυματιάσεως. Ή 
Βρουκέλλοοσις καί ή Πανώλης των χοίρων καταπολεμούνται νΰν εΰχερ^-
στερον χάρις εις τα ειδικά εμβόλια, ώρισμέναι δε μορφαί μαστίτιδος δύναν­
ται βαθμιαίως να εκλείψωσι δια των νέων μεθόδων προλήψεως καί θερα­
πείας. Τοΰτ' αυτό δύναται να λεχθή καί δια παρασιτικάς τινας νόσους. 
Ύπάρχουσι βεβαίίος δυσχέρειαι, αΐτινες δέον δπως ύπερνικηθώσι, ή 
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σημειούμενη όμως βαθμιαία πρόοδος θέλει καταστήσει την άντιμετώπι-
σιν αυτών εΰχερεστέραν. 
ΟΙ Κτηνίατροι οι εργαζόμενοι εις την ΰπαίθρον είναι εκείνοι οι όποιοι 
θα εφαρμόσωσι τάς τελευταίας ανακαλύψεις εις το θέμα της καταπολεμή­
σεως τών έπιζωοτιών, είναι δε προφανές δ ti οΰτε ή Κτηνιατρική εκπαίδευ-
σις οΰτε ή έρευνα θα έχουν οιανδήποτε άξίαν έαν τα αποτελέσματα αυτών, 
δεν τίθενται εις την διάθεσιν της υπαίθρου. 
Είναι ύποχρέωσις τών Κτηνιάτρων να χρησιμοποιούν τα πορίσματα 
τών τελευταίων προσκτήσεων της επιστήμης, άφοΰ ταΰία δοκιμασθώσιν εις 
εΰρεΐαν κλίμακα, εις την καθημερινήν των έργασίαν. 
Ούτω δε πράττοντες, συμπεραίνει ό ομιλητής οι Κτηνίατροι θα κατα-
στώσιν άξιοι τοΰ σε3ασμοΰ δι'οΰ πεοι^άλλονται εις δλας τάς χώρας τοΰκόσμου. 
Κ.Β.Τ. 
ΗΑΚΚΙ A T U N : Προσπάθεια άνοσοποιήσεως τών μόσχων κατά 
τοΰ πνεύματανθρακος δι' εμβολίου περιέχοντος ύδροξείδιον 
αλλουμινίου ή χλωριοΰχον άσβέστιον. ( Έ κ τοΰ Türk Veterinär 
Hekimleri Dernegi Dergisi 1953, 23 76-77). 
c 0 συγγραφεύς αναφέρει τα αποτελέσματα τών πειραμάτων του επί της 
άνοσοποιήσεως τών μόσχων κατατοΰ Πνεματάνθρακος εξων προκύπτει δ η : 
1. Τα φορμολοΰχα εμβόλια τα περιέχοντα 6 °/
υ0 φορμόλην και παρα­
μένοντα επί μίαν εβδομάδα εις την θερμοκρασίαν τοΰ δωματίου δίδουν 
καλύτερα αποτελέσματα από τα περιέχοντα 8 °/00 φορμόλην και παραμέ­
νοντα εις τον κλίβανον επί Ιδθήμερον. 
2. Τα εμβόλια τα περιέχοντα 1 °/0 ύδροξείδιον τοΰ αλλουμινίου η 
Χλωριούχου ασβεστίου παρέχουν τήν αυτήν άνοσίαν. 
3. Τυ εμβόλιον το περιέχον 5-10% ύδροξείδιον τοΰ αλλουμινίου δίδει 
καλύτερα αποτελέσματα. Πράγματι 2 κυβ. υφ. τοΰ ανωτέρω εμβολίου προ­
στατεύουν κατά 10 ελαχίστων θανατηφόρων δόσεων δηλ. 4 κυβ. ύφ. καλ-
λιευργείας. Κ.Β.Τ. 
R I T C H I E (J.N.), E D I N B U R G : Tulerculosis in Cattle from the 
public helth aspect. Ή φυματίασις τών βοοειδών άπο από­
ψεως δημοσίας υγείας, (Report of the XlVth International 
Veterinary Congress. London 1949). 
Ό συγγραφεύς δια σειράς άρπ^μών δεικνύει τήν σπουδαιότητα της 
μολύνσεως τών ανθρώπων δια τοΰ βοείου τΰπου βακίλλου της φυματιά-
σεως. Έ π ι 30.650 διαπιστωθέντων τΰπων μέχρι τοΰ 1940, 8,2 °/0 ανήκον 
εις τον βόειον τΰπον. 'Επειδή δε 3,1 °/0 επί 19.407 περιπτώσεων πνευμο­
νικής φυματιάσεως προήρχοντο εκ τοΰ βοείου τΰπου, συμπεραίνει δτι ή 
δια τοΰ τΰπου τούτου μόλυνσις κατέχει σημαντικήν θέσιν εις τήν φυμα-
τίασιν τών πνευμόνων. Το μεγαλύτερα' μέρος της εργασίας ταύτης εγέ-
νετο εις τάς Σκανδιναυΐκας χώρας και εις τήν Σκαηίαν' αποδίδεται δε εις 
ταύτας μεγαλΰτερον ποσοστον μολύνσεως δια τοΰ βοείου τΰπου από ά'λλας 
χώρας. Ή φυματίασις τών πνευμόνων δύναται να προέρχεται εκ της δια 
τοΰ γάλακτος μολύνσεως, άλλα πολλάκις και εκ της επαφής μετά τών 
ζφων. Ό συγγραφεύς παραθέτει εν συνεχείρ: στατιστικάς, άποδεικνυοΰ-
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σας την ελάττωσιν του ε'ίδους τούτου τήσ μολύνσεως κατά τα τελευταία 
ετη εν Σκωτία. Μεταξύ των ενδεδειγμένων μέτρων προς προστασίαν της 
δημοσίας υγείας από της δια τοΰ γάλακτος μολύνσεοος, αναφέρει την 
παστερίωσιν τοΰ γάλακτος, ήτις όμως ελαχίστην άξίαν έχει δια την ύπαι-
θρον καΐ τάς μικράς πόλεις h> συγκρίσει προς τάς μεγάλας τοιαύτας, την 
συστηματικήν επιθείόρησιν τών 'Copjov και την σφαγή ν τών πασχόντων εκ 
κλινικώς εκδήλου φυματιάσεως. Τέλος, ή έκρίζωσις της φυματιάσεως τών 
ζώων δταν είναι τελεία, προφέρει πλήρη προστασίαν τών ανθρώπων. 
Περαιτέρω δ συγγραφεύς δεικνύει τάς Ιπιτευχθείσας προόδους επί της 
εκριζίόσεως της νόσου εν Μεγάλη Βρετανία. Το 1939 αι αγελάδες αί 
άντιδρώσαι θετικώς, εις τον φυματινισμον ανήρχοντο εις 40°/0. Το 1945 
εθεώρουν δτι 80-35% θα άντέδρων, ήτοι 17-18% τοΰ συνόλου τών ζοοων. 
Την εποχήν ταΰτην 890.000 κεφαλαι ανήκον εις άγέλας άπηλλαγμένας 
φυματιάσεω:, το δε 1948 ό αριθμός άνήλθεν εις 1.704.000 κεφάλας. 
Ταυτοχρόνως το πωληθέν εκ τών αγελών τούτων γάλα το 1943 ανήρχετο 
εις 640 εκατομμύρια λίτρας, το δε 1948 εις 1600 εκατομύς.ια. Π.Δ. 
C O R T E V I L L E Μ. και T H E V E N O T R. :^  Le facteur Hyperglycémi-
que pancréatique. Ό ύπεργλυχαιμικος παγκρεατικός παράγων. 
(Revue de Pathologie Générale, Ιανουάριος 1953, σελ'ις 17 - 32). 
Ή παράδοξος επίδρασις της Ινσουλίνης έχει διαπιστωθή υπό πολλών 
ερευνητών. 'Όλοι συμφωνούν δτι ή ινσουλίνη τού εμπορίου, αδιακρίτως 
χώρας προελεύσεως, προκαλεί 5 - 1 0 λεπτά μετά την ενδοφλέβιον εγχυ-
σιν, ύπεργλυχαιμίαν, 2 0 % περίπου, και βραδύτερον τήν χαρακτηριστικήν 
και γνωστήν ύπογλυχαιμίαν. Οι περισσότεροι τών ερευνητών δέχονται δτι 
ή ύπεργλυχαιμία οφείλεται εις κινητοποίησιν τοΰ γλυκογόνου τοΰ ήπατος 
εξ ου και γλυκογονολυτική άπεκλήθη ή έπίδρασις αύτη της ινσουλίνης. 
Ό ύπεργλυχαιμικος παράγων ανευρίσκεται εντός τοΰ παγκρέατος τοΰ 
κυνός καί τοΰ κονίκλου δχι τοΰ προβάτου, τοΰ χοίρου και τοΰ βοός. 
Πρώτος ό Burger εσκέφθη να χρησιμοποίηση τήν ύπεργλυχαιμικήν 
ιδιότητα της ινσουλίνης δια διαγνωστικον σκοπόν. Μετά ενδοφλέβιον εγχυ-
σιν % Μ. κατά Χμ. βάρους εις υγιή άνθρωπον παρατηρείται ύπεργλυχαι­
μία 22.2 %· Έ ν περιπτώσει κιρρώσεως δεν παρατηρείται ύπεργλυχαιμία* 
ή αύξησις τού σακχάρου δεν υπερβαίνει κατά μέσον δρον 2.7%. 
Ό Burger αποδίδει τούτο εις γλυκογονοπενίαν τοΰ ήπατος εΐς τους 
κιρρο3τικούς καί ήπατοπαθεΐς. 
Συμπερασματικώς οι συγγραφείς διατυπώνουν ώς ακολούθως τα της 
επιδράσεως τής ινσουλίνης : 
1) Ή ύπεργλυχαιμία προκαλείται υπό δευτερεύοντος παραγώγου σχη­
ματιζόμενου εϊτε εκ τής καταστροφής τής ινσουλίνη; εντός τοΰ οργανι­
σμού, είτε κατά τήν διάρκειαν τής παρασκευής αυτής. 
2. Ή ουσία ήτις προκαλεί τήν ύπεργλυχαιμίαν είναι πιθανώς ορμόνη 
παραγόμενη υπό τοΰ παγκρέατος, δυσκόλως άποχωριζομένη τής ινσουλίνης. 
3. Ή ύπεργλυχαιμία είναι αποτέλεσμα δευτερεύον, νευροφυτικής 
διαταραχής προκαλούσης αΰξησιν τής αδρεναλίνης. Ή ά'ποψις αύτη διε­
γείρει ζωηράς αντιδράσεις πολλών ερευνητών. 
4. Ή ορμονική φύσις τοΰ ύπεργλυχαιμικού γλυκογονολυτικοΰ παγ­
κρεατικού παράγοντος δεν απεδείχθη μέχρι σήμερον. Ε. Μ. 
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